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Propósito general
? ¿Qué es el Centro de Investigaciones en 
Información Documental (CINFODOC)?
– El CINFODOC se proyecta como un centro de 
investigaciones en información documental que se 
convertirá en el primer organismo de excelencia 
académica de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y 
de los programas de pre y posgrado de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información (BCI), que realizará
investigación con liderazgo y vanguardia en la 
resolución de los problemas sociales más acuciantes 
relacionados con los procesos de información 
documental del estado de Nuevo León, de México y del 
mundo.
Visión
? En el CINFODOC realizaremos investigación, 
pero también docencia a través de la Licenciatura 
en Bibliotecología y Ciencias de la Información y 
otras afines en FFyL
? Proponemos la reapertura de la Maestría en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información
? Proponemos la creación de un Doctorado en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información 
vinculado a programas extranjeros consolidados
? Diseñaremos programas de capacitación y 
actualización docente para el profesorado de 
bibliotecología y para todo el personal 
bibliotecario de la UANL y demás instituciones 
de Nuevo León
Visión / cont.
? Promoveremos los estudios de bibliotecología y 
ciencias de la información para incrementar el 
ingreso de estudiantes a niveles de pre y posgrado
? Proponemos abrir los programas de pre y posgrado
en bibliotecología y ciencias de la información en el 
turno matutino
? Proponemos la creación de programas de pre y 
posgrado en bibliotecología y ciencias de la 
información en Sistema Abierto, a Distancia y En 
Línea
? Situaremos la disciplina en bibliotecología y 
ciencias de la información como la primera y mejor 
opción de estudios tanto a niveles de licenciatura 
como de posgrado
Visión /cont.
Centro de Investigaciones en Bibliotecas Públicas 
e Información en la Sociedad
Universidad de Sheffield, Inglaterra
Visión / cont.
Centro de Investigaciones en Bibliotecología
Universidad de Illinois 
Urbana-Champaign, EE.UU.
Visión / cont.
Centro de Información y Documentación Científica
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
España
Visión /cont.
Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas, UNAM
Objetivos generales
• El CINFODOC llevará a cabo investigación 
científica con excelencia, liderazgo y 
vanguardia académica para evaluar los 
problemas sociales relacionados con 
necesidades de información documental de 
los habitantes y comunidades de Nuevo León, 
para coadyuvar en el mejoramiento de sus 
condiciones materiales de vida, culturales y 
educativas, a través de la implementación de 




• El CINFODOC al mismo tiempo 
proyectará a la UANL, a la FFyL, y a los 
programas académicos de BCI como 
promotores de investigación científica 
de calidad mundial en beneficio no sólo 
de dicha comunidad universitaria, sino 
de toda la sociedad nuevoleonesa, 
mexicana y mundial por extensión.
Líneas de investigación
? Se realizarán diagnósticos de necesidades 
de información documental en los 
diferentes tipos de Instituciones de 
Información Documental de Nuevo León: 
bibliotecas universitarias; bibliotecas 
públicas; bibliotecas escolares; bibliotecas 
especializadas; archivos, etc. para 




•Se requieren dos plazas académicas de Profesor 
Titular “A” Tiempo Completo, con el perfil 
académico de doctorado en Estudios de la 
Información, o Documentación, o Bibliotecología 
para iniciar la valoración e implementación del 
proyecto.
•Los autores estaremos liderando el desarrollo del 
CINFODOC, puesto que reunimos el perfil 
académico altamente calificado que aquí se 
propone y además ambos somos Licenciados en 
Bibliotecología por la UANL.
Recursos humanos
requeridos /cont.
•Otros profesores de FFyL con perfil en 
Bibliotecología con tiempo completo y con 
capacidad para investigar podrían integrarse al 
CINFODOC.
•Los estudiantes de pre-grado y posgrado que 
estén haciendo tesis u otros proyectos de 
investigación, podrían integrarse al CINFODOC 
como auxiliares de investigación.
•Se podrían implementar varios programas de 
Servicio Social para que los estudiantes auxilien 
en labores básicas de investigación del 
CINFODOC (aplicar encuestas, entrevistas, etc).
Recursos materiales 
requeridos
? A corto plazo:
– Dos cubículos para realizar labores de 
investigación
– Mobiliario: escritorios y sillones de oficina
– Equipo de cómputo dedicado: PCs (o 
laptops) con acceso a Internet, impresora, y 
consumibles
– Material de oficina (fotocopias, papel, etc.)
– Acceso a teléfonos, fax, etc.
– Adquisición de material bibliográfico básico 
sobre investigación y docencia y estantería
Recursos materiales 
requeridos /cont.
? A mediano plazo (según el crecimiento en 
número de investigadores con doctorado):
– Área exclusiva para el CINFODOC dentro de otro 
edificio de la FFyL
– Creación de la Biblioteca del CINFODOC
– Recursos materiales proporcionales al crecimiento 
del CINFODOC
Recursos materiales requeridos 
/cont.
? A largo plazo (según el crecimiento en número 
de investigadores con doctorado):
– Edificio exclusivo para el CINFODOC (similar a los 
presentados arriba en la sección de la Visión del 
CINFODOC)




? SEP / PIFIs (Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional)
? UANL
? CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (CONACYT) (MÉXICO).
? UNION EUROPEA (UE) (Programa ALBAN)
? ROYAL SOCIETY. (REINO UNIDO)
? AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL (AECI) Y CONSEJO 
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS (CECIC).  (ESPAñA).
? FULBRIGHT – LASPAU / UNIVERSITY OF 
HARVARD (EE.UU.) y PROMEP (SEP, México)
Estructura organizacional del 
CINFODOC
•El CINFODOC estará adscrito a la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, pero vinculado directamente a 
los programas de Licenciatura y Posgrado de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información.
Cronograma 2008 de 
planeación
? Principales fases iniciales





? Gracias a todos por su asistencia e interés en 
esta presentación y el CINFODOC
? Al mismo tiempo agradecemos al Sr. Rector, 
MC José Antonio González Treviño, al 
Mtro. José Reséndiz Balderas, a la Mtra. 
Claudia Solano Cruz y demás directivos que 
nos han brindado su apoyo.
? Esperamos contar con su apoyo en las 
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